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2000万604万500万400万100万円 200万300万
注)移 送サービスに一要する費用。
町田市の場合,総 支出の92%が職員給与であるのに
対し.三鷹や練馬など,民聞の力で運行していると
ころては入件費は40%程度 となっている。
新宿身陶 腸 い街づくりの会・編集「障害者の移動の櫃 旺」R4砥り引用
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A区長
②
利用券交付台帳
に記入
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?
不旺月1希・費{者軸
電話 で吐!込み
タクシー 会社
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(43}43
ボラソティア団体によるハンディキャブ運営事業
運営委員会会則
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注1.C市 は社協を経 由して,ハ ソデ ィキャブ運営委員会に助成金を交付 。
注2.ボ ラソテ ィアセン ターについては市が設置 し,管 理運営をC市 社会福祉協議会
注3.
に委託 している。
正会員(障 害者)年 会費1,800円
賛助会員 年会費1,200円
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5Q(50)
在宅サービスと公的責任
(事例D)
1・事業 名E区 ミニハソデ ィキ ャブ運 営事業
2・根 拠E区 補 助要 綱
3.図
E社会福祉協議会
ズ ボランティア協会
/c
ボランティア協会には,別途
社協よ り補助金が,交 付 され
ている民問団体
ボランティアセンター
1
団体会員
利剛者全貝
運転ボランテ ィア会員
賛助会員
注1.E区 は,E区 ミニキ ャブ運営補助事業をD区 社協に委託 している。
ミニキ ャブ運営を希望す るボ ランテ ィア団体は,社 協に補助金交付を申請 。社
協は要件に合致すれば交付を決定す る。
注2,ボ ランテ ィア団体 である ミニキ ャブ区民の会が運営計画及び決定をお こな う。
4.説 明
① 車は区が所有。
② 登録したボラソティアに対し,区民の会で運転教育。ただし困難な場合
は利用者が確保。
③ 運転手には3時 間1,000円支払 う。
5.そ の他特記事項
① 利用申込 障害者が電話で予約。
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?不1」ヌ{ヨ名凸
 
?
注1)入 浴介助申請書に書かれた内容の文書を業者
へ送付し,入浴介助実施の依頼をする。
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① 制 度 の概要
(事例A)
1.事 業名
2.根 拠
3.図
A区老人給食サービス事業
A区要綱(A区 単独事業)
⑤給食サービス
騰
⑥負担金納入
③決定通知
(事例B)
1.事 業 名
2.根 拠
3.図
B市老人給食サごビス事業
B市要綱(B市 単独事業)
注1)市 長が生活の実態を調査→本人の状況 と配食態勢を勘案し決定。
注2)却 下の手続はあり,しかし現在多すぎてPRし たら対応しきれない。現在滞
留3名a
(72)72
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(85)85
2.図
ア.老 人家庭奉仕員(常勤職員の場合)
家庭奉仕員
長
② ①・-s中
請
穆
対象者
イ.老 人家庭奉仕員(社協会に委託する場合)??
?
?
?ー
?
?
?
?
??
家庭奉仕員
(注1)
ただ し,派 遣世帯,サ ー
ビス内容及び費用負担区分
の決定はのぞ く。
ウ.老 人家庭家事援助者
(注2)
家政婦協会
東
??
?
??
?
?
?
?
?
都
③(注4)
①(注1)
区 市 町 村
⑥(中込介護券利用)
家政婦等紹介団体 との協定締結に関する委任について(契約当事者は都)
数種類の協会と別個に締結。
(各区市町村ごとの)派遣事業実施要綱に基づき決定。
物品供給契約書(介護者)
(86)86
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